

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度数 度数 使用率（％） 度数 使用率（％）
～5，001 6 45，136 6 0．2 45，136 7．2
5，000～4，001 6 25，905 12 0．4 71，041 11．3
4，000～3，00三 9 32，702 21 0．7 103，743 10．5
3，000～2，001 26 63，817 47 1．6 16γ，560 26．6
2，000～1，00ユ 112 150，611 159 5．5 318，171 50．5
1，000～　901 25 23，668 184 6．4 341，839 54．2
900～　801 26 22，042 210 7．3 363，881 57．7
800～　701 27 20，140 237 8．2 384，021 60．9
700～　601 27 17，472 264 9．2 401，493 63．7
60G～　501 64 35，396 328 11．4 436，889 69．3
500～　401 74 33，417 402 13．9 470，306 74．6
400～　301 111 37，543 513 17．8 507，849 80．6
300～　201 167 41，996 680 23．6 549，845 87．2
200～　101 279 39，675 959 33．3 589，520 93．5
100～　　91 37 3，510 996 34．5 593，03G 94．三
90～　　81 42 3，563 1，03836．0 596，593 94．7
80～　　71 69 5，224 1，107 38．4 601，8玉7 95．5
70～　　61 81 5，273 1，188 41．2 607，090 96．3
60～　　51 61 3β38 1，249 43．3 610，428 96．8
50～　　41 101 4，609 1，350 46．8 615，037 97．6
40～　　31 133 4，708 1，48351．4 619，745 98．3
30～　　21 145 3，685 1，628 56．5 623，430 98．9
20～　　11 236 3，536 1β64 64．7 626，966 99．5
～　　10 28 280 1，892 65．6 627，246 99．5
～　　　9 32 288 1，924 66．7 627，534 99．6
～　　　8 56 448 1，980 68．7 627，982 99．6
～　　　7 50 350 2，030 70．4 628，332 99．7
～　　　6 49 294 2，079 72．1 628，626 99．7
～　　　5 64 32G 2，143 74．3 628，946 99．8
～　　　4 76 304 2，219 77．0 629，250 99．8
～　　　3 117 3512，316 81．Q 629，601 99．9
～　　　2 165 330 2，501 86．1 629，931 99．9
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